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Luettelo
turkisten säännöstelystä 22 päivänä joulukuuta 1942 annetun
valtioneuvoston päätöksen 5 §:n edellyttämistä, 31. 12. 1943 men-
nessä hyväksytyistä keräily liikkeistä ja niiden ostoasiamiehistä
sekä 1 §:n edellyttämistä keräily liikkeistä, joilla on oikeus varas-
tossaan luokitella ja leimata omistamiaan turkisnahkoja.
Keräily liikkeet.
Tampere, Keskustori 5 1
Rauma 2
Helsinki, Fredrikink. 20 3
Tornio 4










Jyväskylä, Asemak. 1 15
Vaasa 16
Kuopio 17













































Poro- ja Riista Oy
Nurmes 30
Käkisalmi 31
Helsinki, Hämeentie 19 32
Pekka Pulli Lappeenranta, Pohijolanik. 21 34






Hämeenlinna, Kouluk. 10 26
Turku 29
Lahti 37













Tampere, Keskustori 1 44
Rovaniemi 43
Helsinki, Erottajank. 19 45I. Samaletdin













Savonlinnai, Linnank. 23 55




Helsinki, Yrjönk. 21 A 8 52
Helsinki, Erottajank. IA 53
Edellä mainituista keräilyliikkeistä on seuraavilla turkisten
säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen 7 § :ssä tar-
koitettu oikeus varastossaan luokitella ja leimata omistamiaan
turkisnahkoja: F. F. From & Co, E. 'K. Montin, Jussinturkis Oy,
Repolan Tukku- ja Vähittäiskauppa Oy, 1. Samaletdin, Suomen
Vuota Oy, Turkiskauppiaitten Oy, Turkistuottajat Oy sekä Oy
Vuota- & Nahkakomppania.
A. Vartiovaaran perilliset
Oy Vuota- & Nahkakomppania
Yhtyneet Vuotakauppiaat Oy




(Ostoasiamiehen osotteen jälkeen seuraava numero tarkoittaa
keräilyliikeluettelossa vastaavalla numerolla merkittyä keräily-
































































































Alavuden Osuusliike r. 1.


























































Helsinki, Uudenmaank. 25 3






9. kpk. 5000' 53
Salo 2









































































































Elämäjärven Osuuskauppa r. 1.
Emert, Herman





























































































































































Isojoki, Vesijärvi - 47
Salo, Turuntie 15 56

























































































































































































































































































































Savonlinna, Olavink. 49 56
Härmä, Kotalahti 10
Korsnäs, Taklax 47
Harlu, Läskelä, Paussu 56
Läskelä 56
Rovaniemi 56































































































































































Ipatti, J. A. O/Y
















Itä-Savon Osuusliike r. 1.








































































Jousan Osuuskauppa r. 1.
Joutsi, Valdemar





























































































































Kainuun Osuusliike r. 1.
Kaipiainen, Artturi





































































































































































































Kauhavan Osuuskauppa r. 1.




































Keiteleen Osuuskauppa r. 1.



































Kemijärven Osuuskauppa r. 1.
















Keski-Satakunnan Osuusliike r. 1.




































































































































































































































































































































































T:mi Kotkan Uusi Kangas- Kotka 45
Kokkola 56
Tornio 52




















































Velj. Kuokkanen & Kumpp,








Savonlinna, Satamak. 23 56Kurki, Aleks
























































































































































































































































































































































Luhangan Osuuskauppa r. ].
Helsinki 47
Alavus 47












Luhanka, Tammi järvi 7









































































Lämsä, E. (Oy. Eloranta)



































































































































































































































































Juuka, Korpivaara, Sara-aho 7













































Niemis järvi as. 56
Vierumäki, Koskenniska 56
Turku, Koulukatu 25 56














Mäntyharjun Osuuskauppa r. 1.























































































































































































































































T:mi Agatha Närhin perill.
Oikkonen, Kaarlo

























Ollimnäki, Antti Voltti 47
Olofsson, Ferdinand
Osakeyhtiö Keskus
Osuuskauppa Harju r. 1.
Osuuskauppa Kyntäjä r. 1.
Osuuskauppa Mäki-Matti
Osuusliike Itä-Karjala r. 1.
Osuusliike Kalla i. 1.
Turku, Itäinenk. 49 56
Jyväskylä 7
Riistavesi, Tuusniemi 12
Osuusliike Karjala r. 1.




Osuusliike Kauppa-Sampo r. 1.
















































Osuusliike Savonseutu r. 1.
Osuusliike Suupohja Andels-
Tervo, Karttula, Vesanto,
affär m. b. t.




















Osuusliike Tarmola i. 1.
Osuusliike Torkkeli r. 1.
Osuusliike Tuki i. 1.
Osuusliike Tuotanto r. 1.
Osuusliike Tuotanto r. 1.
Osuusliike Tuotanto r. 1.
Turku
Viipuri
Osuusliike Tuotanto r. 1.
Osuusliike Tuotanto r. 1.
Osuusliike Tuotanto r. 1.
Osuusliike Tuotanto r. 1.
Osuusliike Tuotanto r. 1.









Osuusliike Tuotanto r. 1.
Osuusliike Uurtaja r. 1.
Osuusliike Vankka r. 1.
Tampere


















Oulun Osuuskauppa r. 1.























































































































































Perniönseudun Osuusliike r. 1.
Peräkangäs, Otto
Perälä, Alex
















































































Pielisjärven Osuusliike r. 1.
Pielisjärven Osuusliike r. 1.























Pihtiputaan Kauppa O. Y.




























































































































































T:mi Puvusto-Aitta, K. M. Uitto
Pyhky, Juho
















































Raahen Osuuskauppa r. 1.









































Peräseinäjoki, Kankaan posti 10
Pudasjärvi 14
Lahti, Kymintie 28 7
Heinävesi, Rummukkalahti 12
Sairala, Tihveränmäki 11









Kolari, Kurtakko l 52




















































































































Savonlinna, Koululahdenk. 2 56
Ylistaro 10










































































































































































Savonlinna, Hopealahdenk. 3 56
Enonkoski 56
Pielavesi, Heinämäki 56
Helsinki, Iso-Roibertink. 20-22 52












































































































































































































Sotkamon Keskusliike, om. Au-
gust Korhonen












































































Suojärven Osuusliike r. 1.
Suolahden Osuuskauppa r. 1.
Suomalainen Mallihuone O/Y
Suomen Lakkitehdas O/Y (Sloy)



































Säviän Osuuskauppa r. 1.








Taivalkosken Osuuskauppa r. 1.
Takala, Lennart


















































Tampere, Hämeenik. 15 b 52































































































































































Turkis- ja Kangas O/Y
Turkis-Tuonti-Vienti O/Y
O/Y Turkisvalmiste A/B








































Oulu, Saaristonk. 2 47
Asikkala, Äimä 56
Lahti, Huovilankuja 8 7
Laihti II 7
Suodenniemi, Putaja 53





Helsinki, Siltasaarenk. 16 52
Helsinki,, Mannerheimintie 18 29
Turku 53
Helsinki 53



























































Uusi Lyhyttavarakauppa, om. Rovaniemi
Elsa Paakkolanvaara








































































































































































































































































































































































































































Ähtärin Osuuskauppa r. 1.
Äikiä, Juho




















Helsinki 1944. Valtioneuvoston kirjapaino.
hrf i*Hm
